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i pTERmOf lD j 
polor y sanare. Provocado por ] 
¡a insensatez;i veitida por el im-
pulso 
nombre 
instintivo del climen. En 
de una libertad que no 
La Conferencia 
del Desarme 
Ginebra, 8.—Mientras las Co-
L E T R A S DE L U T O 
adertcina ^ ^ «"s P^- misiones lécnicas prosiguen sus 
les ciega la pureza ^ ^ *n- trabaj08# en los ambienfes gi. 
En la ciudad de Teruel,!ha dejado de 
publicarse el periódico local «El T...», 
órgano del partido 11... de la provincia. 
{De la prensa zaragozana). 
Nos ha conenovido profundamente la noticia de este 
/(„, unos hombres se han lanzado nebrinos, que especialmente en fallecimiento, no por esperado menos sensible. 
4*MnZrm3/w;if0?m0meD'O8.e4,ín rebosan- : ,EI T->' ha rendíd0 su Wbuto a la muerte en plena 
*"• ¿Q"'e" " L r ^ f J ^ t id0 de P^sonalidades de todos juventud y cuando todos le auguraban un porvenir brillante. 
Tan rápido desenlace ha causado hondísima pena entre 
yocalla caverna aprovecha s « ^ países, se comentan las so-
- sería santa rebeldía, que sena sama si n» 
manchase. de sangre sus manos? 
¿Quién se aprovecha de sus impa-
ciencias, de sus inquietudes o de 
su desesperación? No son ellos, 
no. Los obreros no matan, no ase-
sinan. Los obreros dan su vida, 
cara a cara, por un ideal, no por 
m puñado de calderilla. Pero les 
empujan los otros, los que ni tie-
nen ley, ni freno, ni respeto si-
quiera a lo más sagrado de sus 
semejantes: la vida. Los que de 
vulgares delincuentes han sido 
conveilidos en héroes sociales por 
el «sistema» del agente secreto, 
provocador y reaccionario, que 
busca en esta táctica de violencia, 
de crimen, agotar y desmembrar 
el avance ordenado, eficaz, impla-
cable del verdadero obrerismo, de 
la revolución jurídica, amparado 
ra de los Derechos del Hombre, 
bajo el signo liberal de la Repú-
blica. 
Iliciones de las crisis ministeria- i 
Ies de Francia y Alemania, por: 
las inevitables repercusiones que 
pueden tener en Ginebra. 
En el Senado italiano, Dino 
Grandi ha dicho que el fracaso 
eventual de la Conferencia del 
Desarme significaría el fin ine-
xorable de la Sociedad de Na-
ciones. 
Pero ¿quiénes son los respon-
sables de todo io que deplora-
blemente sucede en Ginebra, si-
no los componentes del bloque 
fascista germano soviético? So-
bre qué cabezas los pueblos de-
berán lanzar sus imprecaciones, 
si llega a fracasar dicha Confe-
rencia, sino sobre las de Musso-
lini, Stalin, Hindemburg, Hitler, 
etcétera? 
La política cobarda de los emi-
sarios de los Gobiernos liráni 
eos y belicosos es ya muy bien 
los muchos amigos con que contaba el finado en la provin-
cia» aumentados en estos últimos tiempos, por relaciones 
de intimidad entabladas con fuerzís políticas, tan distan-
ciadas en otras épocas, de la ideología del lerrouxismo, 
entidad a la que pertenecía el difunto. 
Co'ociamos la grave dolencia que venía squejando al 
finado, y sabíamos que los facultativos de cabecera eran 
decididos partidarios del tratamiento conservador, que tan 
funestas consecuencias ha acarreado. ¿No hubiera dado 
mejores resultados una intervención enérgica, operando 
urgentemente el «quiste reaccionario de hígado» que, 
según re¿a el certificado de defunción, padecía el difunto?... 
Hiy quien asegura que «El T. . » se agravó extraordi-
nariamente en su enfermedad a raíz de ura «punción gu 
beinativa», en la q ie un conocido cirujano le extrajo hasta 
250 gramos de líquido .. 
Sirvan estas líneas de condolencia para la familia del 
finado, y que el pensamiento de que todos, tarde o tem-
prano hemos de l'evar el mismo camino, sea para ellos un 
sedante en estos momentos de amargura, y es nuestro 
C A F E C E N T R A L 
Mañana dará principio en este acreditado estableci-
miento una serie de conciertos por el quinteto CEN-
T R A L , compuesto por piano, violines l.# y 2.°, cello y 
contrabajo. 
Se sirven lo& mejores cilds y licores 
Los domingos, de doce a una y de siete a ocho, 
extraordinarios conciertos, sirviéndose toda clase de 
bocadillos, aperitivos y patatas fritas. 
Dolores que acertó a ser la musa una virgenciía del Pilar de vieja 
del cantar y por ende una de las | plata. Moza de las posadas, 
creaciones dramáticas más her- ¿Qué importa que tu pueblo te 
mosas del teatro del pueblo|1 haya querido borrar fu recuerdo 
Las otras dos son «Juan José» (del lugar de tus amoríos y de 
y «María del Carmen». Pero la | tus amarguras? Así eres la musa 
obra poética fué desterrada del ¡de una leyenda española y ro 
repertorio de las compañías de | mántica, por tu amor se mataron 
farándula y la partitura de don j dos hombres y tu nombre es 
Iconocida, y por eso ciertas de-f deseo d i e n t e que tan sensible desgracia constituya un 
En esa lucha estéril se quiere* . . 7 K . _ c k u J . . . - . j . í 3 
asesinar todo el venero revolucio-
nario que anida en el espirita re-
publicano. Y en la trampa caen 
incautamente una vez y otra hom-
bres de buena fe que matan o 
mueren sin acordaise del dolor 
que a las pocas horas empañará 
los ojos y aterrará el corazón de 
unas madies que pusieron en los 
hijos de sus entiañas todo lo me-
jor y lo más puro de sus ilusiones, 
de su amor y de sus esperanzas. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certesa de es' 
tar ai corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos políti 
cas, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc . etc. lo en 
centrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am 
PUa información. 
ciaraciones como las d¿ Grandi aviso para la juventud desea-riada que no se recata en 
o como las de Von Papen sobre aceptar el contacto con «las malas compañías». R. I. P. 
la política exterior, ya no con- EMILIO BURGES MARCO 
mueven. : 
La composición del ministerio 
Herrioí ha sido recibida aquí con genera! de los nazis, y desde allí L A RESURRECCION D E 
genera! complacencia. T o d osdirigen todas las operaciones: UNA L E Y E N D A 
sabemos cuáles son los senti ^ de propaganda y de eventual I 
mientos de Herrioí para las ins- golpe de mano sobre Sanízig y 
tituciones ginebrinas, aunque, y sobre la frontera polaca. i j O l O f ^ ^ ü 1^  
no ciertamente por culpa dej Ha llegado aquí un desespera-: w l w l w O I 
Francia, sus entusiasmos se ha- do llamamiento de los socialistas | c | C ^ f K T ^ & k 
yan enfriado algo. El nombra-¡ de Dantzig, ios cuales reclaman i ^  ^ w w J J l C Í , , , 
miento de Paul Boncour, dele-! la atención del mundo sobre la! p„ i a . . . 
. f , x : \ V J J J U' .¡i . A \ x^\ !a segunda etapa de teatro gado francés en la Sociedad de invasión por parte de los peli- |frj^ rt . x T . , . V J , . i u - . i • ifneo nacional, resurge, con un Naciones, para ministro de lagrosos elementos hitlerianos en! L¡ & 
^ j 4 , ,Cl. jf , . j < ?ran decoro artist co. una ópera nupirra.demuestra aiit> 1^  nolítira ' in rínHaH \\\\ro _ . 
Tomás Bretón ha dormido mu-
chos años en el archivo de la 
Sociedad de Autores. La direc-
ción del teatro lírico, ha tenido 
el acierto de resucitar a la guapa 
moza de posada, alegre y poco 
zahareña, que vuelve a traer al 
retortero al tío Gaspar, el rico, 
al palurdo Celemín, al íapabar-
bas coplero y que sabe encen-
der una pasión endiablada en el 
aprendiz de cura, que da al tras-
te con ios hábitos, ciego de 
amor por la moza: 
eterno en la guitarra de las no-
ches de ronda, como una cipa 
de pasión de juventud y hermo-
sura, en los cuatro versos del 
cantar. 
Los arrieros que lleguen a 
Calatayud por carretera, con su 
reina, los poderosos que arriben 
en automóvil^ y los burgueses, 
ios estudiantes, los soldados, al 
apearse del tren, lo primero que 
harán será preguntar por tí; 
quién sabe durante cuántos años 
aún. Calatayud tiene un poema 
que se llama «La Dolores>. Y 
no hay quien destruya una le-
yenda cuando tiene raíces de 
amor y está ungida por la poe-
sía. 
Calatayud tiene una leyenda 1^ reaparecer estos días en el 
de amor que es «La Dolores».' teairo Calderón, de Madrid, la 
Es empeño poco romántico que- moza bilbiiitana ha restaurado 
rer borrar su memoria y arran- |os lauros que estaban enmohe-
car de las guitarras rondadoras cidos por un olvido Injusto: la 
el nombre de una mujer que se 
Y habrá su copleja fina 
allá en los ratos de huelga 
que, e! seminarista cuelga 
su beca, en tu clavellina. 
gloria poética de don José Feliú 
ha ganado la Inmortalidad poé- de Codina y la gloria y musical 
f.«u uc^uio arnsnco, una opera 1 tica, porque supo querer de ve- de don Tomás Bretón que escri-
Guerra.demuestra que la política . la ciudad libre. española: «La DoLres», de Bre- ras. Esta intención torcida, más bió <La verb2na de i . paloma> 
francesa, como por otra parte ya j Dantzig. esta ba)o ^P^Jecto- tón 0pera españo]a de ra¡gam. parece obra dei despecho de y además .La Dülores> 
se había previsto, no cambiará rado de la Sociedad de Nado- 5re p0puiar; 8o| fueríe de Àra Melchor, el barberlllo majo y 
gon; vino negro y pastoso, fan- coplero que después de gozar 
farronería del sargento ponjua- del amor de una pobre hembra 
nesco y del barberlllo majo, no- apasionada dió al viento en las 
ches de ronda en que la guitarra noches de ronda la copla que 
desgarra una honra de mujer, era un pregón bellaco y alaban-
Pasión, celos, bizarría, vaho closo: 
en nada en la Conferencia del-nes. En 1928 en Consejo de la 
Desarme. S. de N. tuvo la gran equivoca-
Mientras la Comisión naval clón de nombrar alto comisario 
ha podido ponerse de acuerdo de Dantzig al Italiano ultrafascis-
para la supresión de algunos í i - | ía . conde Gravina, propuesto de 
pos de buques de guerra, |a'acuerdo entre Berlín y Roma, 
atención de los pacifistas gine-^bora, aquí, se blasma la con- fuerte de pueblo 
briuos está concentrada expecti- ducta de este señor, que hacien- , n.10w=, „ * . , , , 
i . r x . . K . L· . ,A -1 • « x i t x ^ n u e v 3 consagración de a 
vamente hacia Dantzig,de donde do traición a la misión que le fué Dolores, la moza guaoa de 1« 
llegan noticias preocupantes. \ confiada, tolera todos los mane- posada ^ CaIaía * ^ 
Los social nacionalistas, los i"08 hitlerianos y todas las ma- de ja ^ 
cuales querían procurara la hu- niobrasantipolacas, favorecien-1 una ofená£ 
manldad nuevos horrores, no se do de esta manera una situación • 
deciden a hacer ninguna acción cada día más peligrosa, 
en la frontera del sur, porque sa-l Es probable que en las inml-
arte, reposa 
a la 
D»to8 íacilitadoB en el Observatorio 
leesta capital: 
^mperatura máxima deayer.23'4 
^ 0 8 . 
'^nUima de hoy,642. 
lección del viento^. 
Presión atmosférica, 690*2. 
^wrlde del viento, 87. 
ben que en tal caso rápidamente 
seiían rechazados. Por esa cau-
sa, toda su acción se halla con-
centrada en la frontera del Este, 
donde el Gobierno de Varsòvia 
debe estar dando continuamente 
nuevas pruebas de paciencia. 
Las provocaciones contra Po-
lonia son continuas. Incesantes. 
Periodistas venidos de aquélla 
zona, donde existe el punto neu-
ràlgic para la paz europea, no 
esconden sus más vivas alar-
mas. Los secuaces de Hitler se para el caso, 
han apoderado de Breslau. que 
se ha transformado en cuartel 
nenies reuniones políticas que 
tendrán lugar en Ginebra sea 
examinada la cuestión de Dant 
zjg, con aquella atención de que 
es merecedora. 
En Dantzig está e! verdadero 
peligro y si quieren evitar las fu-
nestas consecuencias que todos 
tenemos, hay que aprovechar el 
tiempo, y sin dilación estudiar 
los remedios que mejor sirvan 
TIGGIS. 
Si vas a Calatayud 
pregunta por la Dolores 
que es una chica muy guapa 
y amiga de hacer favores. 
¿Quién era cuando vivió en-
moza desconocida que antaño pendiendo pasiones y en qué 
dió origen a la copla de jota, a posada de trajinantes de Cala-
la noble memoria del poeta Fe- Uayud meneó el zagalejo la Iro-
liú y Codina. Hace algunos nía del cantar? No sabemos del 
años, una erupción saramplo-1 color de sus ojos, de la gallardía Samuel Calvo Jordán, de Te-
nesca de carácter moralista, Ideó .de su talle, ni de \r* canturía ruel. 
EMILIO CARRERE. 
'ilTííilBiíHiniWiÜMlWïïllIlHBilflM d lllllllllllllll— 
as públicas 
Permisos de conducc ión de 
vehículos 
Por esta Jefatura se han expedí" 
do durante el mes de mayo, los 
siguiente?: 
Rafael Conesa Andreu, de Mon* 
.royo. 
Nicolás Arifio Gracia, de Alca-
ñiz. 
José Lahoz Barrio, de Manza-
ñera. 
un torneo de coplas en Calata-
yud. en ultraje de la Dolores. 
aragonesa de su voz. Feliú y 
Codina, el poeta, ha animado e — / y — >- »«J K ^ A f i M f « O » I ^ w u v a , ^ v w • . . j n u UIIIIIIUUU C l 
con el pretexto de limpiar de una i fantasma popular que le ha dado 
mala leyenda a la hembra bilbi-
iitana. No todas las mujeres de 
este pueblo fuerte y jocundo de 
Aragón, han sido como la Do-
ores, la seducida, querían de-! 
el alma de sus versos. 
jDolores, la de la copla! La 
evocamos alta y combrefia, con 
las pupilas negras y |a boca-
amapola sobre el trigo dora-— — „. mgo uora-
cir. Es justo que ningún concur-j do de la cara—el busto garri-
sante tuvo acierto poético para! do y los f I a n c o s poderosos; 
borrar la antigua copla del pue- con el cabello peinado en cocas, 
b!o que dió origen al drama de y la garganta morena con un 
Feliú y Codina. |Blen haya la collar de corales, de que pendía 
Domingo Ricardo Castro, de 
Arnedo (Logroño). 
luán Ramón Ferrer, de Torre 
de Arcas. 
Pascual Hernández Ferrer, de 
Idem. 
Nicolás Saro R-ibullida, de La 
Ginebrosa. 
Pedro NUÍZ Royo, de Alcorlsa. 
Número total de permisos ex-
pedidos hasta la fecha, 1.676 
Idem de vehículos inscriptos, 
957. 
i 
Jueves 9' de Junio de 
A y u n t a m i e n t o 
El Concejo no admitió nin-
guna de las dimisiones 
presentadas 
Nombramiento de inspector 
veterínano 
idéntico criterio y quedan des 
hechadas dichas dimisiones. 
(En el salón entran los señores 
Bayona, Fabre y Arredondo, ha-
ciéndolo poco después los señores 
Muñoz, Aguilar, Rtrera y Bosch, Giner y Alonso). 
Bajo la presidencia de don Ma 
nuel Bernad y asistiendo los se-
ñores Maleas, Sánche» (don Jo 
sé M.* y don Angel), Villarro-
ya, Abril, Pastor, Marín, Sáez, ] 
comenzó anoche la sesión ordina 
ria de nuestro Municipio. 
El salón de sesiones hallábase 
abarrotado de público. 
Leída el acta de la anterior, 
quedó aprobada coa una aclara-
ción del señor Marín en lo refe-
rente a su intervención sobre el 
desempeño de la Alcaldía. 
La Corporación quedó entera-
da de la disposición creando el 
Jurado Mixto de Trabajo Ráráí 
con capitalidad en Teruel. 
Visto un oficio del administra-
dor del Mercado, interesando la 
colocación de telas metálicas en 
las ventanas para evitar la rotura 
de sus cristales, se acordó así. 
Igualmente fué autorizada la 
Alcaldía para instalar el Archivo 
nótarial. 
Pasó a Fomento una comunica-
ción de Itu-Jefatura de Montes in-
vitando a comparecer ante el ex-
pediente de inclusión en el catá-
logo de utilidad pública del mon 
te € Cerro de Santa Bárbara». 
Se aprobaron todos los docu 
mentos de Intervención. 
Es leída la dimisión que del 
cargo de alcalde presenta don 
José Borrajo Esquiu. 
El señor RIVERA pide la pala-
bra para hacer una proposición 
incidental. Dice que como es uno 
de los seis señores concejales que 
últimamente han entrado en el 
Concejo, se cree autorizado para 
decir que Teruel ha mirado con 
satisfacción la gestión que en el 
Municipio están prestando todos 
sus componentes. Habla de los 
problemas pendientes, cuya reso 
lución requiere los cinco sentidos 
de cada uno, y cree es hacer un 
flaco servicio a la ciudad el pro-
vocar esa crisis con el oficio de la 
Alcaldía, secundado por los te 
nientes de alcalde y síndicos en 
perjuicio de los intereses. Entien 
de es ilegal esa dimisión ya que 
el artículo 63 de la Ley munlcl 
pal dispone que los cargos son 
gratuitos, obligatorios y honorifi 
eos y por lo tanto no puede admi 
tlrse la dimisión por ser con per-
juicio de los in'tereses e ilegal 
mente; 
Por todo ello invita a la no acep 
tación de dicha dimisión. 
El señor MARIN dice que al 
hablar de esté asunto en la ante-
rior sesión le guió el saber que 
cierta parte de Teruel no está 
conforme en que el alcalde no 
asista con más frecuencia a las 
sesiones. No lo hizo contra la per 
sona del señor Barrajo, y por eso, 
por creer que la Alcaldía deba 
estar desempeñada por un hom 
bre que siempre esté en la ciudad, 
signe sosteniendo el mismo punto 
de vista que en la pasada sesión. 
El señor SANCHEZ (don Au 
gel) se adhiere a las palabras del 
Quedan aprobados los expe 
dientes de prófugos de los mozos 
Ramón Ferrer y José Lahuerta. 
Se leen los informes de Secre 
taría y del abogado señor Vilatela 
sobre el nombramiento de veteri 
nario municipal, ambos favora 
bles a que dicho cargo recaiga en 
don Guillermo Añoveros por ser 
el aspirante más antiguo. 
El señor SANCHEZ (A.) no du-
da de que por méritos correspon-
da nombrar al señor Añoveros 
pero entiende que por encima de 
ello hay una responsabilidad y él 
salvará su voto si e! Ayuntamlen 
to acuerda dicho nombramiento, 
pues en el Matadero hay intereses 
creados al tener dicho señor her-
manos que son tablajeros y ésto 
podría ser en perjuicio de la sa 
Ind. 
El señor ALONSO está de 
acuerdo con lo expuesto por el 
señor Sánchez por entender hay 
una incompatibilidad moral y sal 
vará su voto por si el día de ma 
ñaña pesa algo sobre su con 
ciencia. 
El señor BAYONA no está de 
acuerdo con ambas manifestacio-
nes ya que en sesión no van a 
resolver Incompatibilidades mo-
rales y sí un concurse con arreglo 
a les Informes técnicos. Termina 
diciendo que si ese veterinario no 
cumpliese podría incoársele ex 
pediente, pero no deben antici-
parse los acontecimientos. 
El señor ALONSO contesta 
que en efecto, no vienen a resol 
señor Alonso cómo está el asunto 
del pozo séptico por el que este 
señor se interesó en una sesión. 
El señor SANCHBZ (don José 
M.*) pide se vea la forma de 
conectar con urgencia a las fuen-
tes el agua de Guadalaviar. 
El señor SANCHEZ (A ) se ad-
hiere a este ruego e Interesa h y^a 
abundante agua de la Peña del 
M c^ho pnra las caballerías. 
La PRESIDENCIA dice que 
hoy mismo se entregó el presu-
puesto de esas obras, que Inme-
diatamente serán realizadas. 
El señor ALONSO pide se mo-
difique el horario de los vigilantes 
nocturnos en verano, pues cree 
no deben prestar servicio más que 
hasta el amanecer y no hasta las 
seis de la mañana. 
Pasa este asunto a la Comisión 
de Gobernación. 
El señor AL©NSO habla de la 
constitución de la Comisión de 
Policía Rural y dice saber no está jro' 
constituida dentro de la ley, por ^ octubre-
cuya causa no se ha despachado 
una instancia que se envió al se 
ñor ingeniero agrónomo y éste 
devolvió para subsanar defectos. 
La PRESIDENCIA dice fué 
constituida por concejales pero 
luego han venido las ref armas y 
debe formarse el censo obrero 
para elegir los vocales entre obre-
ros agrícolas. 
El señor ARREDONDO pide 
conste en acta que el retraso en 
resolver la referida instancia no 
obedece, como se dijo en la pa 
sada sesión, a negligencia del in 
geniero agrónomo. 
El señor ALONSO se adhiere. 
La PRESIDENCIA: Así cons 
tará. 
Consejo provincia! 
de 1.a enseñacza 
El Consejo provincial de Pri-
mera enseñauza de est^  capital, 
en sesión de 1.° de abril próximo 
pasado, acordó elevar a la laspec-
ción superior, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la circular de 
la Dirección general de Primera 
enseñ-inza fechí 17 de Ma zo últi-
mo cGaceta» del 18), el siguiente 
proyecto de Almanaque escolar 
de la provincia. 
El curso escolar empezará el 16 
de septiembre y terminará el 17 
de julio, ambos inclusive. 
Las vacaciones durante el año 
serán: 
En invierno desde el 24 de di-
ciembre al 1.° de enero inclusive. 
En la primavera desde el 1.° al 
11 de abril inclusive. 
Nacionales los días 11 de febre-
14 de abril, 1.° de mayo y 12 
Bolsa de Mad 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURs 
BANCO HÍSPANO AMERICANO ^ 
F O N D O S P U B L 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100, 
Las locales las fijará i los Con 
sejos locales respectivos. 
En verano desde el 18 de julio 
al 15 de septiembre inclusive. 
Y cuarenta y un domingo fue 
1 ra de vacaciones. 
El horario escolar se acomoda-
rá a la regla séptima de la orden 
dictada por el director general de 
Primera enseñanza en 17 de mar 
zo último. 
Teruel, l.8 de abril de 1932.— 
El presidente, Daniel Gómez,— 
Inspección central. — Queda apro 
bado el presente proyecto de Al-
manaque escolar sin modifica' 
dones. 
Madrid, 24 de mayo de 1932.— 
Por la Inspección central, A. Ba-
llesteros.—Señor presidente del El señor SANCHEZ (A.) dice . 
Consejo provincial de Primera que aquí no existen obreros pura-
mente agrícolas y sí pequeños 
arrendatarios y ello debía tenerse 
presente. 
La PRESIDENCIA contesta 
deben atenerse a lo dispuesto. 
Se levanta la sesión. 
enseñanza. 
sinnnnniiniiiiMUflB 
Notas de Sociedad 
nterlor 4 por 100. . . . 
Exterior 4 por 100 . . . . 
Amortlzable 8 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
. 4 por 100 1928 s/ impuesto 
é'/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
> 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería H por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
4 '/a por 100 
C £ D U L 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 
» » 5 por 100. . . , . 
» » 5 '/J por 100. . . . 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 '/j por 100 . . . 
> » » 6 por 100 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » 6 por 100 . 
«Jo 
p l c e e l 
Madrid. 9.-
tlciadijoal03 
sldo nombrac 
O N E S 
Peset 
C i Q N E 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid, después de asistir 
CaCO nO deSCanSa ^Congreso de abogados nuestro 
Hurto de 575 pesetas 
Argente. — En ausencia de su 
dueño, Victoriano Viñado Fuer 
ver incompatibilidades morales tes» labrador, entraron cacos y se 
pero deben tenerse presente, pues apoderaron de 575 pesetas que 
eso de formar expedientes no es guardaba en un baú1. 
tan fácil. 
Se pone a votación y ésta da el 
siguiente resultado: 
En blanco, ocho votos; don Es-
teban Soria, cuatro y don Gniller 
mo Añoveros, seis, quedando 
nombrado este señor para el car-
go de inspector veterinario munl-
cipal. 
Se aprueba un informe de H i 
cienda denegando petición de la j 
Comisión organizadora del salón 
de Humoristas Aragonesas, por 
ño haber subvención para ello. 
Queda autorizado el traslado de 
restos mortales solicitado por do 
ña Enriqueta Cercós. 
Se acuerda un informe da Fo 
mento para que la limpieza y co 
locación de registros en la alean 
tarilla se realice por el contratista 
mediante un precio contradicto 
rio. 
Es leída una solicitud de don; 
querido correligionario don Luis 
Feced. 
— De Valencia, los médicos seño -! 
res Girbés y Zaragoza. 
Han salido: 
Para Manzanera, el tarmacéuti • 
co de aquella localidad señor Se-
bastián. 
A C C 
Bancolrlispano Americano. . . . 
» de Espafla 
» Hipotecario 
> Español del Rio de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 1 0 0 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos : • • • Pesetas 
Nortes D 
Madrid Zaragoza y Alicante . . . 
O B L I G A 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920. . . 
6 por 100 1922. . . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas. . . S'/sPorlOO-
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid, Zaragoza y AHoante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francoi 
» Belgas . . . 
» Suizos 
Uras 
Libras. • . 
DoUars 
Reiohsraark 
Practicadas gestiones dieron 
por resultado la detención de Isa*. 
bel Rubio Simón y de su hija' - Para Ca amocha, e funciona. 
Pascuala Palomar, quienes al no de aquella sucursal del Banco ; PartídO ( fe pelota Higiene V S 
igual que sus respectivos esposos « ^ 0 ^ Caro- m m teriniL * 
incurrieron en contradicciones. \ — para Ojos Negros, el secreta- j 
_ , rio municipal don Alejandro Ru-Cuatro reses que <vuelan> ! bio 
Bronchales.-De una paridera i Para Monreal, después de bre 
del vecino Eostaqulo Gil Sáez,1 te permaneacia en la capitalt el de hallarse jugando un partido de 
desaparecieron cuatro c o r d e r o s . ' ^ ^ 5 ^ Górriz ^ secreta. pelota seis jóvenes, se mezcló en 
Como presunto autor del hurto 1 
OO'OO 
oo'ce 
87'26 
10275 
GOOO 
80'CO 
CO'CC 
OO'OO 
OOO'OO 
51700 
OOO'OO 
OO'OO 
OOO'OO 
36'00 
107'CO 
101'CO 
ions 
Gló'OO 
269,00 
leo'oo 
OO'OO 
102,50 
CO'OO 
CO'OO 
OO'OO 
OO'Cfl 
5ò"25 
21850 
47'9Ó 
\m) 
23770 
62,45 
41'65 
m 
2'865 
tortazos 
Minas de Libros.-En ocasión 
José Hervá. i ^ f ^ 1 fJT^uT* LópeZ ' - Para Cella, don Daniel En-• ellpe» de Mo imcos. (Albacete), Dobón. 
Las reses 
I tadas. 
no han sido resca-
Gobierno CÍTÍI 
VISITAS 
Visitaron al gobernador: 
quien al ser requerido para que 
guita* no interrumpiese el partido se lió 
VARIAS a mamporros con uno de los juga-
En atenta carta nos da cuanta dores llamado Joaquín Chico Gó 
de haber tomido posesión de su rriz, promoviendo el consiguiente 
cargo el nuevo director de la Pfi« j espectáculo, 
sión provincial don Simón G.j Los coatendientes resultaron 
Martin. i' con erosiones y destrozos en las 
Muy agradecidos a su atención, > ropas. 
grata estancia en j Tuvo que iutervanir 
\ mérita. 
En cumplimiento del artículo 
12 del Reglamento de primero de 
marzj de 1939 para la (jecación 
de la L^y de Eiizootias, sedecU' • 
ra oficialmente la existencia del» 
Viruela en el término municipal 
de Villarroya de los Pinares. 
! deseándole 
la B 
uina segadora 
Jefe de Montes con el secretario nuestra ciudad, 
j de Albarracín, alcalde de Mos * 
Rafael Alonso de Medina sobre1 quémela, alcaid i y secretario de 
reducción para edificar en los so- Monreal y den Santiago Eslév-Z, 
lares de allende el Viaducto. MTIIT ' ' , e " " ^ 0 0 6 8 8 0 0 1 a 
El señor RIVERA dice que au ^ f p „1A i T Í ^ T ' E1 g^dia municipal don Mar-
torizar ésto sería destruir el plano , El señor Pomares nos dló cuen- ^ s — v a y a toda prueba, eos Martin, se ha encontrado uno 
y permitir la cons- ta de ^ habia imPaest0 ana Razón, Santiago, 10, 1.a puerta. L „ ,„ D . . . ' , del ensanch 
truccióc sin orden ni concierto, i multa 
señor María y dice que si hubo 
manifestaciones políticas las pro y así se acuerda, 
vocó el señor Rivera ya que ellos 
Jas plantean concienzudamente y 
sin habilidades. don Isidro Calvo y de la cual dice 
El señor RIVERA contesta qu- otro tsnto el señor Rivera, man 
los señores Marín y SáachQz pro-! teniendo debe velarse por la vir-
ceden consecuentes con su doc ! ginidad del plano, 
trina y que él ya diio al posionar- S- autorizan las obras soliclta-
S2 que el Ayuntamiento debía das por don José Gómez, doña 
seguir como estaba. Respeta el Venancia de la Bañera y don 
parecer de dichos señores y sos Francisco Albalste, estos dos úl 
tiene su proposición. timos para edificar al otro lado 
Se pone ésta a votación y queda del Viaducto. 
que había 
de 350 pesetas al vecino 
i Cree debe destimarse la petición; domingo Torres, chofer, por falta 
de respeto a su autoridad. 
Igual suerte corre otr iastan-| PROCESION AUTO 
cía que sobre lo mismo presenta RIZADA : : : : : : : : ; 
También nos dió cuenta el señor 
Pomares de que había sido auto-
rizada la procesión solicitada para 
el próximo día 19, con motivo de 
la fiesta que celebran los labrado-
res en honor de su patrón San 
Lamberto. 
Nos encargó hiciéramos constar 
ha sido ésta la primera solicitud 
Teruel. 
Los «amigos» del 
en la Ronda de V. Pruneda, que 
\ entregará a quien acredite ser su 
du-.ña. 
Se declara oficialmente la exiS' 
tenda de la Sarna en el término 
municipal de Puebla de Valverde, 
3 : 
se alquila en la 
del 4 da Agosto. Razón 
en esta Administración-
VIHIIIIIIUIil * 
''iiiiiiiiiniiiiiifiiiiHiiiiiiuuiiuiiiiiiiiiiiiiiu 
aprobada, quedando aesestimada' Igualmente quedan autorizados celebraf n ^ o ^ CaPÍtal Para 
la renuncia del señor Borrajo por don Jesús Marina, don José Cive- tcie8rar Procesloaes. 
ocho votos contra cinco. ra, don Rogelio Lozano y don 
Seleenlasrenuoci-isquedesus Domingo Hinojosa para realizar 
cargos presentan los tenientes de obras. 
alcalde y síndicos. Termina el despacho ordinario. 
El señor RIVERA mantiene La PRESIDENCIA explica al 
Aunnciad en 
REPUBLICA 
Destrozan unos 600 chopos 
en dos fincas de Celia 
Celia.—En dos fincas de este 
término, propiedad de los vecinos , 
Luis Sauz Mata y Tomás Asensio j 
Sánchez, maestros nacionales, \ 
entraron desconoeidoa y destro 
zaron 400 chopos recién plantados 
en la primera, y 200 en la segun-
da. 
Acuse de recibo 
Hemos recibido con atenta de' 
dícatoria una novelita de Ja W 
es autor don Joan J. Vicente, 
Su título es cD¿l amar a la ffl' 
gedía» y consta de 30 páginas. 
en inmejorables condiciones de 
uso. Facilidades de pago. 
Razón: en esta Administración. 
o por 
burro 
un 
L^ Puebla de H í p r . - E i vecino 
j Manuel Rallo Breto, de 66 años, 
La Guardia civil detuvo como ^ fué mordido por uo burro de su 
presuntos autores del hecho, ai propiedad, produciéndole diver* 
Valentín Bronchal Muñoz y a un i sas heridas en la cabeza y brazo 
hijo de éste llamado Gonzalo. I izquierdo. 
Se ignora si se trata de una! Su estado se calificó de pro-
venganza. "nóstico reservado. 
Incendio en 
masía 
Torrevel i l la . -Enlamasí^' 
reto», propiedad de ^ ^ 
Palos Monzón, durante u ^ 
del día 6 se declaró ua j ^ 
que destruyó dos piso5 áQ 
quierda del edificio. 
Intervino el vecindario y 
sofocar el siniestro. ^lcül0 & 
Las pérdidas 
2.000 pesetas. 
El siniestro se 
sual. 
se-
cón3 ideí* 
d' 
pifien dos la 
tando uno d 
golpe 
Simpen de 
partida Valjut 
tiónde riegos 
fleroa los lal 
Gracia Faodo 
nuel Loren U 
Este asestó 
tm golpe con 
ciéodole una 1 
costal izquien 
servado. 
AMA 
Elvira Pérez, 
leche fresca, s 
quemado. R* 
tüm. 21, Mod 
L o t e r í 
Sorteo de 
beneficio de li 
tronato para 1 
Josa, y de otr; 
cas, que se ha 
drid el día 10 
Constitá d 
250 pesetas ca 
décimos a 25 
Premios ] 
i 
1 de 2.000.C 
1 de 1.OO.0C 
1 de 500.00( 
1 de 450 O0( 
1 de 350 00( 
1 de 150.00( 
25 de 15.00( 
2.542 de l.S 
99 ^prexim 
setas cada un 
ros restantes 
qae obterga i 
2.000 000, 12c 
99 idera de 
números rest 
del premiado 
sebs, 123 750 
99 idem de 
números rest 
«leí premie do 
123.750. 
99 Idem de 
números rest 
Premiado 
123.750. 
99 idem de 
números rest 
1161 Premiadi 
K 123 750. 
99 Idem de 
Omeros rest 
flel premia 
123,750. 
2 idem de 
¡fieros ant 
^ l Premio d 
2 idem da 
àel Premio d. 
2 idem de (. 
Pernio de 50 
2 idem de" 
^rnio de 45 
/tfem deí 
Pr^io de 35 
^dem de' 
pr_emio de lí 
^ reint 
»do 
!?.ra los 5.99 
• ^ga el 
,499.750. 
9 de [unió de lO.^ R E P U B L I C A 
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M À C I O N G E N E R À l 
asaltado. - Marcelino Domingo habla sobre Cataluña. 
njce el ministto de 
Justicia 
Madrid, 9.-EI ministro dejas 
u a dijo a los periodistas que ha 
nombrado director interino 
sido 
j,a lucha por el 
yagua 
Uifien dos labradores, rcsul-
tando uno de ellos herido por 
golpe d e azada 
Simper de Calanda.—Ea la 
oartída Valjanquera y por cues-
L d e riegos, discutieron y ri-
fieron los labrador s Frencisco 
Gracia Fandos, de 45 años y Ma^  
Dael Lorer López, de igual edad. 
¿ste ssestó a su contrincante 
un g"lP9 con ttna szada» Produ-
ciéodole una herida en la región 
costal izquierda, de pronóstico re-
servado. 
AMA DE CRIA 
Elvira Pérez, de 26 años, casada, 
leche fresca, se ofrece en Villar 
quemado. Razón: San Francisco, 
núm. 21, Modesta Nie ves. 
•IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIl! 
de la cárcel de Barcelona el que j puso de acuerdo con el ministro 
lo es de la de Lérida. 
Refiriéndose al Consejo de mi-
nistros de anteayer, en cuanto a 
la ponencia nombrada para en-
tender en el asunto de los erabas 
saires», manifestó que como es 
asunto que compete al ministro 
de Marina para la defensa de 
aquellos intereses. 
«Se ha ordenado una Investiga-
ción de los casos ocurridas, y no 
podía decir más, aunque se ha de 
estar seguros de que en cuantos 
asuntos de carácter internacional 
de Justicia, que fué quien dictó publica la Prensa y en otros que 
los decretos sobre arrendamien | no aparecen en ella, el Ministerio 
tos, s e designó una ponencia i de Estado despliega actividad pa-
constituida por los ministres de I ra defender los intereses espEfio-
Sort?o de grandes premios a 
beneficio de la Cruz Roja, del pa 
tronato pari la lucha antitubercu 
Josa, y de otras entidades benéfi 
cas, que se ha de celebrar en Ma 
drid el día 10 de octubre de 1932. 
Constirá de 60.000 billetes 
250 pesetas cada uno, divididos en 
décimos a 25 pesetas. 
Premios y reintegros del 
sorteo 
les, annque en m .chas ocasiones 
no se hable de ellos, por ser con 
traproducente, pmes sabido es que 
una manifestación oñeial inopor-
tuna puede malograr muchas ve-
Agricultura y Justicia para que 
estudie esta cuestión, ya que una 
de las bases del proyecto de re-
forma agraria abarca esta proble-
ma. 
Agregó que ya tiene hechos los ees el éxito de una gestión.» 
nombramientos d e los nuevos ' _. 
jueces de Madrid y Barcelona y I B S p e C t O r a de P t l 
parte de la combinación judicial I m Q r S í EnSeñaDZ» 
consecuencia de esos nombra-i rm* t 
mientos. para Teruel 
S- abstiene de dar los nombres j Madrid. 9. - L a «Gaceta» publi-
hasta que los refrende el presi 1 ca el nombramiento inspectoras 
dente de la República, suponien- \ áe Pnmera Enseñanza en Huesca 
do el señor Albornoz que estará a £avor de doña justa Borgúu Pé 
de regreso el viernes por la ma- rez y doña Benita Alloza San Ma 
ñaña. teo> 
Idem inspectora de Primera En 
señanza de Teruel a favor de do-
ña Maiía de los Desamparados de 
Félix Tolay. 
Los fascistas y l a 
República 
Madrid, 9.—La embdjada déla 
Madrid, 9. - El ministro de República española en Roma ha 
Agricultura dijo esta mañana a eilvia(lo a la prensa italiana uaa 
los periodistas: nota para desmentir noticias ten-
- H e leído las referencias con denciosas de los corresponsales 
respecto a una organización que fascistas. 
se supone existe en Cataluña con , AigUQ;s periódicos han llegado 
el propóiito de producir un mo- a pab;icar parte de la DOta; pero 
vimiento de protesta si el Esta-1 en otros la mayoría se ha negado 
El señor Domingo 
dice que es una 
fantasía la orga-
nización bélica 
tuto no se aprobara. 
Creo qu; interesa a todos no 
envenenar los problemas ni pro-
ducir ambientes hostiles, ni sus-
citar desconfiat zas y antagonis 
1 de 2.000.000 de pesetas. 
1 de 1.00.000. 
I de 500.000. 
1 de 450 000. 
1 de 350 000. 
1 de 150.000. 
25 de 15.000, 375.000. 
2.542 de 1.250, 3.177.500: 
99 apreximaciones de 1.250 pe 
setas cada una, para los 99 núaie 
ros restantes de la centena del' 
mos. La existencia de esta orga 
nización es una fantasía que sólo 
1 pueden dar apariencias de reali-
\ dad los interesados en fomentar 
j alarmas. En Cataluña existe hoy, 
I como nunca, una confianza, una 
í serenidad, un sentido civil y una 
I devoción a la República que pue-. den presentarse como t j ampio, 
j Cataluña cree en la República 
¡española; vive dentro de ella con 
j espíritu inquebrantable de adhe 
[èibfl y colaboración. Tiene fe en 
a publicarla. Los periódicos se-
ñalan esta nueva manifestación 
del odio sistemático de] la Prensa 
de Mussolini contra la República 
'; española. 
Se desmiente el 
que se trate de 
un complot 
Madrid, 9. — En la Dirección 
general de Seguridad se notó an 
teanoche inusitado movimiento, 
encontrando los periodistas gran 
dísimas dificultades para la in 
formación, a causa de la impene 
trable reserva que se dió como 
consigna fundamental. 
Ningúa alto funcionario quiso 
hacer manifestación alguna que 
sirviera de orientación a los re-
porteros para averiguar de lo que 
se trataba. 
Se hablaba, no obstante, de un 
Con motivo de 
circulados durante 
drugada de ayer y el inusitado 
movimiento de jefes y personal 
en la Dirección de Seguridad, los 
periodistas trataron de confirmar 
por la mañana algunos de esos 
rumores que se hacían circular 
en relación conjese movimiento* 
Los reporteros encontraron im 
penetrable reserva. 
Sin embargo, lograron averi-
guar que anteayer llegaron, pro-
cedentes de Sevilla, el señor 
Aparicio, comisario de la Brigada 
Social, y los agentes a sus órde 
nes, que han estado realizando 
pesquisas en relación con la últi-
ma huelga, y a consecuencia de 
líos informes que traen estos agen-
tes se han practicado en Madrid 
algunas detenciones de elementos 
extremistas. 
Desde luego no hay nada res-
pecto al complot político, rumor 
que circuló con mucha insisten-
cia. 
De todas formas la reserva si-
gue insondable en la Dirección 
de Seguridad. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Manéndez acerca de los ru 
mores de existencia de un com-
plot y de las precauciones toma-
das en las carreteras con fuerzas 
de la Guardia civil, y también la 
intensificación de la vigilancia en 
varios centros militares. 
Desmintió estos rumores. 
Los comunistas 
Madrid, 9.—El partido comu 
nista ha repartido unas hojas con-
vocando a los afiliados para una 
manifestación pública el próximo 
día 12 a las once de la mañana, 
como adhesión a la Unión Sovié 
tica, y fijan como itinerario desde 
la Glorieta de Atocha a la plaza 
de Colón. 
Desde luego cabe suponer que 
esta manifestación no será auto-
rizada, dado el propósito pertur-
bador, puesto que ya está anun-
ciado otro movimiento para el 
indicado día. 
los rumores j do el Estatuto, y que el que clr-
toda la ma-'cula sólo tiende a provocar un 
malestar y debe ser su impresión 
y reparto obra exclusiva de los 
enemigos de la República, sólo 
para producir mal efecto. 
Estado de las huel-
gas planteadas 
Orense.—La huelga general no 
fué secundada por algunos ofi-
cios. 
El gobernador ordeno la clau-
sura de la Casa del Pueblo, lo que 
se hizo. 
También ordenó la detención 
de algunos elementos revolucio-
narios afectos a la C. N. T. 
mercado por amenazas de los 
huelguistas, que sembraron la 
confusión entre los vendedores. 
Intervino la fuerza pública pa-
ra restablecer el orden. 
Los huelguistas apedrearon al-
gunos tranvías y rompieron los 
cristales y intentaron volcarlos. 
La Guardia civil cargó para 
despejar. 
Se ha impedido la salida al mar 
de las barcas pesqueras. 
Santiago.—Transcurrió sin in-
cidentes el primer dia de huelga 
Lugo.—La huelga general de-
clarada ayer no fué absoluta. 
Por disposición del gobernador 
fué detenido el Comité de huelga. 
Coruña.—La huelga se desen-
vuelve con relativa tranquilidad. 
A pesar del acuerdo de la Aso-
ciación patronal, abrieron esca-
sos establecimientos. 
El gobernador publicó un ban-
do conmiando a los comerciantes 
que no abran con multa de 500 
pesetas, sin perjuicio de pasar el 
tanto de culpa a los Tribunales 
por desobediencia. 
En la calle de San Andrés los 
huelguistas rompieron la luna de 
una tienda. 
Se practicaron varias deten-
ciones. 
La Policía cree que los cinco 
detenidoe durante la madrugada 
son los que colocaron un cartucho 
de dinamita que hizo volar un 
despacho de pan. 
Un individuo que resultó herí-
El paro es completo entre los 
obreros del Sindicato. 
El comercio abrió, así como los 
cafés, que eran servidos por sus 
dueños. 
Circularon pocos automóviles. 
Los obreros pretenden parali-
zar el tráfico; el suministro de ví-
veres se hace normal. 
Los huelguistas también pre-
tendieron que cerrara un comer-
cio y rompieron una luna. 
Fuerzas del Ejército protegen 
los edificios públicos. 
El servicio por las calles lo 
prestan los guardias de Seguri-
dad. 
Se han efectuado varias deten-
ciones por coacciones y reparto 
de hojas clandestinas. 
Se espera la llegada de guardias 
de Asalto de Madrid. 
Málaga.—Bl gobernador mani-
festó a íes periodistas que en Sie-
rra de Yeguas se ha reanudado 
el trabajo por los obreros agrí 
colas. 
En cambio, en Antequera ha 
empeorado la situación por ne-
do gravísimo debe ser uno de los' gaise los obreros a trabajar. Se 
autores de la colocación del ex- j teme que secunden el paro los 
plosivo, creyéndose que no tuvo demás gremios, 
tiempo para escapar a la expio-1 
. estas Cortes magníficas, que sólo 
¿0 000 PeSetaS i Pueden combat.r quieo.s comba 
i.wuuu, 1 .^750 oü!tanala República, y el pueblo 
Z de 1,250 id. para los 99 cataí s¡a exC(ípci6ni acatará 
umerosrestantes de la centena-ac tórá la soluci(in qaealpro. 
^ ra'0 ^ ^ de Catalnfi.denlasCor. 
QQL ^ "i OCAXJ , tes. Los extremistas que existen 
99 dem í e 1.250 id., para los 99 cofflo j a0 coastitayen „„ 
«meros restantes de la centena < de inl6B d ; 
« r a 0 c < » a o o . o « > p e s . t . N 
QO „ T „ N , voluntad colectiva; la voluntad . A u ^ A I 
99 Idem de 1 250 id., para los 99 a de a j llamado a sn despacho al director 
umerosrestantes de la centena; Qttiere sn autonomía den-'de T * 
to Premiado con 450.000 pesetas, PodeE^pifiai por Esp!ñ, ^ rencid b a W e tiempo. 
' España. 
No querer verlo así es cerrár 
el corazón a 
Sobre un ultraje a 
la bandera 
Madrid, 9,—Interrogado el se-
ñor Companys acerca del supues-
to ultraje a la bandera española 
durante la fiesta de la Sardana ce-
lebrada el domingo último en 
Vallvidrera, dijo que es muy la-
mentable. 
—Pero comprendan ustedes— 
sión. 
Tiene ambas piernas destroza-
das. 
Fueron c'ausurados los locales 
de los Sindicatos, y fué detenida 
parte de la directiva de la C. 
N. T. 
Se busca a un obrero apellidado 
Víllaverde, principal autor del 
movimiento. 
Santiago.—Continúa la huelga 
que ha sido planteada con carác-
ter indefinido. 
La población presenta un as-
pecto normal. 
Cartagena.—A pesar del acuer-
J: én.— El conflicto del ramo de 
construcción sigue igual. Afecta 
sólo a la C. N. T. 
complot, y el rumor adquirió por ¡ afiadió-que no se puede evitar 
j momentos grandes proporciones. 
Los periodistas supieron que el 
123.750. 
99 Idem de 1.250 id., para los 99 
5!renr0SrtSíantes d0eKÍ!a^entena! el entendimiento y 
taM23 750 ^ peSe>na realidad que constituye una 
QQM . ^ n ,s , de las mayores glorias dJ la Re-finem de 1 250 id., para los 99 su... « ,• . Uúmar Í ^ V Í U . J P i publica: hebar españolizado a la 
2 ídem de 20.000 id, para los C r t U „ 1 « o « ^ o l A « 
^ r o s anterior y posterior al »ODre la agrCSlOU 
de los cañoneros 
portugueses 
Madrid, 9 . -El ministro de Es-
tado f ué preguntado por los perio-
y postf 
Premio de 2.000.000, 40.000. del 
2 idem de 10 000 id., para los 
ael Premio de 1.000.000, 20.000. 
2 ídem de 9.500 id.,"para los del 
Pernio de 500.000, 19.006. 
2 ídem de 9.000 id., para los del ] distas acerca del telegrama que le 
P^mío (je 450.000, 18.000. f presentó el señor Rey Mora, que 
2 ídem de 8.500 id., para lis del da cuenta de la agresión de que 
Pernio de 350.000, 17.000. son objeto los barcos pesqueros 
2 ídem de 7 625 id., para los del españoles por los cañoneros por-
folio ae 1500 000, 15.250. [ tugueses en la Zota de Huelva. 
^ reintegros de 250 pesetas' Confirmó qua el s? ñor Rey Mo-
^ los 5.999 números cuya ter- ra defendió con gran celo los inte-
u ^ í ó n sea igual a la del que reses pesqueros de aquella pro-
1,^* el p r e m i o mayor, \ vincia. 
1 ^oQ. 5 Dijo también que hace días se 
El stñor Menéadez dió, al pa-
recer, enérgicas y terminantes 
órdenes al jefá de la Oficina de 
Información para la práctica de 
algunos servicios; pero esto no 
dió ningún resu tado, ya que a las 
tres y pico de la madrugada re 
gresaron a la Dirección los agen-
tes a quienes se les había enco» 
mendado. 
Por otra parte, la Brigada So 
cial estuvo también en funciones, 
pues numerosos agentes se per 
sonaron en diferentes centros 
ministeriales para establecer vi 
gilancia. 
Los periodistas a ú tima h3ra 
de la madrugada trataron de con 
fimar cuanto sucedía; pero su 
curiosidad tropezó con las mis-
mas dificultades qu1? en las pri 
meras horas de la noche. 
No obstante, la impresión era 
de que debía tratarse de asunto 
grave, a juzgar por el inusitado 
movimiento observado durante la 
noche. 
Madrid, 9 . - E l ministro de la 
Gobernac óa dió cuenta del mo-
vimiento huelguístico en Espsfta. 
Manifestó que todas sus noti-
cias coinciden en que se deslizan 
con tranquilidad. 
Asaltan un Ayun-
tamiento 
Avila, 9.—En el pueblo de Na-
que ante una muchedumbre cua 
tro ex Itados cometan esa ligere-
za, si es cierto que se ha produ-
cido. 
Cuando se apruebe el Estatuto, 
nosc-tros tomaremos medidas pa-
ra que no se repitan estos hechos. 
La sesión de hoy 
Madrid, 9. — ^Algunos periódi-
cos, insertan el anuncio de la se-
sión de hoy jueves, y afirman que 
tendrá un interés definitivo. 
Sobre el Estatuto 
Madrid, 9.-Pdrece que la Co-
misión de Estatutos se muestra 
propicia a reformar el artículo 
primero, determinando que Cata 
luña es una reglón que se consti-
tuye en régimen de autonomía 
dentro del Estado español. 
Entre los funcionarios ha circu-
lado un Estatuto catalán impreso 
en castellano, desde luego tal 
como si estuviera ya aprobado. 
Esto ha disgustado grandemen-
te a los funcionarios. 
En vista de ello, el director de 
Propiedades se flor Bajada maní-
|estó que no e£tá todavía aproba 
do de la Unión Mercantil de abrir' valeton un grupo de vecinos asal-
los comercios, no fué posible por | tó el Ayuntamiento, quemando y 
impedirlo los huelguistas, que | destruyendo toda la documenta-
ejercieron coaciones. 
Ss derribaron los puestos del 
Mercado, teniendo que intervenir 
la Guardia civil, que disolvió. 
Fué detenido el obrero Alejan-
dro Villarromera, al que se ocupó 
un revólver cargado. 
Las autoridades han organizado 
el servicio para el abastecimiento 
de pan. 
El Comité de huelga autorizó a 
trabajara los obreros vidrieros. 
ción. 
Entre los asaltantes se cree que 
iba el ju< z municipal. 
Sobre una denun-
cia 
Madrid, 9.—Preguntado el se-
ñor Prieto sobre si se ocuparía 
esta tarde de la denuncia de Gil 
Robles, manifestó que está en la 
Se espera al gobernador, que ; Comisión de Hacienda y que tan 
presidirá la Asamblea de fuerzis pronto esté informada la llevará 
vivas, en la que parece que se al Parlamento, 
gestionará resolver el conficto. 1 
1 ^ eñor Azaña» 
íatigado 
Madrid, 9.-E1 jefe del Gobier-
no no asistió a su despacho por 
La Unión.—El paro general se 
desenvolvió sin incidentes. 
No entraron al trabijo los obre-
ros afectos al aeródromo militar 
de Los Alcázares. 
En los demás pueblos di» la 
on^n* m{nt.f. ru/ülos ^ la eccrctrarse fat gado de las sesi©-
cuenca minera cotinua la haelea 
sin incidentes también. (nes de ayer. 
Bases aprobadas 
Avila, 9 . -En el Gobierno civil 
se reunieron patronos y obreros 
del campo, aprobando las bases 
de trabajo para la recolección de 
la cosecha, 
Ferrol.-Ayer múfiana estalló 
un petardo, arrojado en el inte-
rior del Casino Ferrolano. 
Causó algunos destrozos. 
Vigo. - Haba alborotos en el 
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G H A R L 
s 
Se ha dicho, para justificar 
la ;violenta evolución de al-
gunos periódicos, que no es 
la veleta la que cambia, sino 
el víçnto. Pero ¿es que ajgu-
nas evoluciones se explican 
por los bruscos movimientos 
de la opinión o se explican 
simplemente por móviles de 
interés? 
Era en marzo de 1881. El 
periódico de París «Le Gau 
de visL advierte que, con é!, 
son n»da más que cuatro los 
consejeros reunidos. Y los 
esiatutos exigen que «sean al 
menos cinco los reunidos pa-
ra que sean válidos los acuer-
dos que se adopten. Así Me-
yer resuelve presentar su di-
misión para que no haya nú-
mero, y por tanto no se pue-
B O D E<3 A 
L E O N L E S PI NAT 
m m I O S i » l i 
Vino tinto superior 4^0 ptas. decáütro 
» 0'45 
» clarete » 4'50 
» > . . . . . . 0£50 
> blanco de Valdepeñas 0-60 
litro 
decáütro 
li4ro 
litro 
iiiiii «BsafinrainMiinMi 
L^s sociedades cuyos valoresI El Banco de España ^t i 
constituyen el núcleo principal entre S l ^ I O y 512; el Ba ^  
del mercado han celebrado Jun-, Exlerior. baja de 50 a 22; ^ 
tas generales durante los últi -: potecario para el importa d 
mos días de la semana que ace- videndo. al cotizürse a SOQ 
ba de finar, lo que ha motivado | de Gijón retrocede, de 250 a ¡J' 
en la Bolsa cintra! un período i la Banca López Quesada 8^  
de máximo inferes afilado por !o ' de 150 a 200, y ios demás ! 
que atañe a las discusiones so pos quedan sostenidos, 
bre el Estatuto de CaíaluPia y la En el sector industrial i 
reforma agraria. Explosivos bajaron primera J" 
Hubo animación en los cam- * de^61 a 605 y cierran a | 
bios, registrándose alzas en los.,os A'-scantes, pasan de i73J 
valores industriales, particular.'165 V 169',os ^ ' les, de 268 
mente en Explosivos y Chades 280; lo. Petronilos, d¿ da tomar acuerdo alguno le- a la calle en las primeras ho cabecita aterciopelada, sobre 
galmeníe. ras de la mañana. 
Pero.a buen gato mejor Y como en la imprenta han m Un ,^'quc se desenvuelve la discusión polio de Petróleos, de 104 a 
el terciopelo nácar y rosa de que no sería descabellado atri- 31; la Chade. 585 a 349'25l3| 
- ' - la falta de ambiente en sm dmdendo y 377'50; el Mon, 
Y como en la imprenta han un pecho de mujer, 
ï haber sos.'ratón. Verlironck ha previsto ido componiendo ya el perió- \ El panorama se ha llena io ^rEs,atuto catalán y a la oPi- • "f» Minas del Rif. p0rfa(lor ^ 
tenido diversas opiniones, se el caso v tomado las debidas dico de Meyer, ya el períódi- de sol. En la cazuela de las n¡ón adversa con que han ao- 275 a 281, y las n0minat¡V35 
había declarado legitimista. 'precauciones. Un artículo" de co de Verbronck, resulta que Plazas de Toros cuece la ,ido su totalidad ¡lustres pro ^on nu^ a^ s^  
Tenía por director a Arthurjos estatutos autoriza al pre- en la platina se juntan artícu- emoción de los caireles y sal- h d # r e s d e l a ^ 
47'9ò: 
restaurar la Monarquía, re-
solvió inmolar a los intereses 
que le tocaban más a lo vivo 
las opiniones que defendía ylMitchsell. 
que le importaban poco. £1 
Banco se adhirió al régimen 
republicano, y dispuso qae el 
periódico de que disponía hi-
ciera un completo, cuarto de 
conversión y se declarara 
también republicano. 
Meyer, que era monárqui-
co, se opuso al desfachatado 
reviramiento del dinero que 
dirigía. 
Conflicto y escándalo, 
Es 5 de marzo. La escem 
en los locales de tLe Gau-
lois». El despacho del direc-
tor al centro. A la derecha, 
la sala de reuniones del Con-
sejo de Administración. A la 
izquierda, la gran sala de re-
dacción. Todo el personal es 
tá en sus puestos. 
Por la mañana Arthur Me-
yer ha escrito y publicado un 
artículo negando y comba-
tiendo el cambio de orienta* 
tación política que se anun-
ciaba. 
¿Qué va a pasar? 
Meyer se pasea irritado 
por su despacho. Sabe que 
tratan de sustituirlo y estudia 
los medios de evitarlo. 
A poco lo llaman a la sala 
del Consejo de Administra-
ción. El Consejo está reunido 
y a Meyer se le llama pnra 
deliberar, pues según los es-
tatutos de la empresa, el di-
rector del periódico es miem 
bro nato del Consejo Al en-
Meyer. En vano éste protes-
ta. El Consejo acuerda desti-
tuirlo y reemplazarlo con 
ri r a b i o s a s monárqm- tan rotos en chispas de d i . Í | J | ^ 
Pero el capital del periódi-(nistración para que, en caso eos y artículos resueltamente mantes el prodigto quimenco ^ ^ ^ ^ 12'14; liras. 62-45;, 
co estaba en manos del Ban-'de que el número de miem- republicanos. ^e los trajes ae torear meen- posesión de |ítulos cuya t o f í ú n _ eos. mínimo. 286; máximo 
co Parisién. Vtrbronck, que'bros presentes sea insuficien-! Aquel motín de redacción diados por ios rayos de sol. dad C 3 mejor con esíe mot¡vo> 2 87; francos suizos. 2377o| 
estaba al frente de dicho es- te, pueda hacer que tome germina al entrar h Policía También han florecido los pa- por otra parte, en el aspecto in- be,gas'^6.9^ escudoS poriu, 
tablecmientc bancario, era a'parte en las deliberaciones un1 que ha requerido Verbronkc. ñolones de Manila... ternaclonal se habla principal- J"„\ZTa*íhT' 
la vez el presidente del Con-Accionista que presente diez í Meyer y sus amigos se r e t i E l panorama madrileño res- m e ^ de las salidas de oro de *™ TteuL* 
sejo de Administración de'acciones. Y Verbronck ha he- ran» cediendo, como ellos di- pende a un conjuro y a un T 2 ^ ^ ^ 
«Le Gaulois». jeho venir exprofeso a Robert jeen, a'la. intimación de la tema de pandereta española, 5-00; P.pel y florines. 0925' 
Pues bien; el Banco Pari-lMitchsell, que justamente ^erza, y se van por los otros porque este viernes, se nos ljenibrc úlíim0i JORGE PERRERAS 
sién se encontró con que ne-1 posee diez acciones. Robert' Periódicos a contar todos los ha disfrazado de domingo y 
cesiíaba el apoyo del Gobier-;Miíchse!l, un bonapartisía incidentes de aquella noche se prepara una gran corrida, 
no republicano, y como no convertido provisionalmente agitada. Y hace calor. Y las mujeres 
esperaba obtener el favor de)a ia República, es «1 sucesor Moraleja de esta historia desnudan al sol las perlas de 
la República trabajando por preparado para sustituir a es la que al día siguiente, de- sus dientes. Y ríen. Y los 
ducía Cornely, al escribir en hombres se disponen a que-
el «Clairon»: «Después de mar el cigarrazo puro de las 
todo es muy triste que se grandes solemnidades. Hoy 
pueda traficar así, como si se es un día de coche abierto... 
Meyer se precipita, coléri- tra{*seAàe m s { m ^ ;ebaf^ , f ^ 0 responde al conjuro 
co en la sala de Adacción. El cen redactores y lectores de del encantamiento. No pasa 
arenga y quiere amotinar a ^ Periódico * ^e dePenda nada- ,No puede Pasaur nada 
Jos redactores. Les anuncia de un señor muy nco imPoner en un dia como*1 de hoy\ A 
que les imponen, no un nuevo a estómagos monárquicos un pesar de que el cavernicohs-
director, sino una nueva poli-,réginien oportunista.» m^o parecía haber encontrado fume para que sepamos que el 
tica radicalmente opuesta a * • < ™oi¡vo Para echAar, a ,a ca,,e Corazón de Müs y el cora-
la que han venido defendien- Las conversaciones perio- Jas ferocidades de .a caverna. 2Ón de nuestras mujerc¡tílS 
do. Les predica la resistencia dísticas, cuando responden a (No «aben ustedes qae hoy es inteligentes, están con nos-
la insurrección contra aquella móviles de iníerés' no tienen ¡el día del Corazón de Jesús. otros 
especie de go!pe de Estado defensa honrada. Porque no jPues ellos, los señoritos del J. R O M E R O M A R C H E N T . 
periodístico. No los expulsa- debe nunca dejarse sospechar sombrero de cazuela, preten-
ránde los locales más que We]a Pluaia es como el fa-|den, ya le hemos dicho mu- 1  
por la fuerza de las bayone- 111080 sabie ^ blandía el^ 1138 veces, poner a su servi- | . 
tas. caricaturesco Joseple Prud-|cio nada menos que al Cora- VII6I0S SIH ITlOtOr 
Algunos de ios redactores ^ ^ ^ 1 1 ? ^ 0 . ^ . ^ ^ ^ ^ l l ^ f j S^ 1VZT.' El dia 4 tuvo lugar en Zaragoza 
Patentes de invención por procedimientos y fórmulas 
N U M E R O S 39 3 2 2 - 4 3 , 9 5 4 - 6 3 . 5 6 6 -95 277 
A P L I C A D O A L H O G A R D O M É S T I C O S E CONSEGUIRÁ 
REDUCIR en un 30 por 100 el consumo normal de carbón. 
PRODUCIR una combustión total, regular y metódica. 
EVITAR la formación del molesto hollín que obstrucciona las ctii 
meneas. 
CONSERVAR mucho más tiempo el hogar en buen estado. 
R E P R E S E N T A N T E E N A R A G O N 
D. AGUSTIN DE FRANCIA 
Isaac Peral, 3, Pral. Drcha.—ZARAGOZA. 
S • concederá la exclusiva de la representación para la provincia de 
Teruel a persona de reconocida solvencia. 
• «•nwmTnniwiiMmiMinMi i» 
4.° Estudiós* la donación de 
dos aviones Candrón paró los 
clubs federados, establedé.adosí 
que estén iadistintamenteencual' 
quier población de la región aero-
náutica aragonesa para que 
dan volar los individuos socios o 
aprender su pilotaje. Todo se en' 
tiende que ha de ser completa' 
mente gratuito. -
Este tipo dd aviones Canim 
están caracterizados por ?tt esta-
bilidad, habiéüdo^e dado el caso 
de a motor parado estar nueve 
casi agTupan en toruoVMeyer P ^ r í a en defender la Cons. j cima de él si fuese ^ ^ ^ ^ t : ^ . t ^ ^ ^ 
vociferando y jurando resistir t,tucíón y^  caso necesario, en j Para Promover el revuelo in- ca, jaca, Teruel, Zaragoza y Lo- resultan planeadores dotados de 
combatirla. jdispensable a su políJca de groño. quedando constituida la fe- fuerza motriz. 
ANGEL GUERRA i algarada. lderación aeronáutica aragonesa, i Trató£e de impedir qae en la 
! El Corazón de jesús «Wd^KT 
^n^ J- • i i o ^ - j planeadores sin licencia ai 
COU ellos dicen; como SI un h Concesión de carnets para tía aSí coffilo también que piloten 
I Corazón amantísimo pudiese 3¡a3ar]ossocios federados por las pianeadoreS todos aquellos q«í 
ponerse al servicio de las ^ TztZ\TZ^ • no tengan conocimientos. 
Isioncillas al ras del suelo, t i - n L ^ 100 del PreC10 Sola-
^Ón.deJeSÚS\COm0^ 
hasta el último extremo. Ellos 
son ios que hacen el periódi-
co y ios lectores los sosten-
drán en su actitud. 
Pero, a su vez aparece 
Verbronck. El se da a cono-
cercomo representante de los 
accionistas de la legalidad. 
Presenta al nuevo director, 
reclamando se le preste obe-
diencia. Declara que los que 
sigan a Meyer se pueden 
considerar despedidos del pe-
riódico. 
Algunos redactores se van 
con Verbronck. 
Los dos grupos se mi-
ran con hostilidad, con gesto 
de desafío, y están a punto 
de llegar a las manos. 
Entretanto, de la imprenta 
Malrid. 
nilllllllüllllllilillllllllllIQillUUIIIiiUliMUiiO 
trar en la sala, Meyer tiene, piden original. La noche avan-
una inspiración. De un golpe za y el diario tiene que salir 
MADRID DIA POR DIA 
DE SOL 
Los claveles reventones se 
han enseñoreado de la Puerta 
áel Sol. Las floristas vende 
doras, como búcaros corpu 
lentos, nos salen al encuentro 
con su perfumada mercancía, 
como motivo para la colora-
ción de un lienzo españolista. 
En el pecho, las mujercitas 
han prendido el clave!. Y el 
clavel duerme sobre el rega-
zo la caricia melancólica de 
otros perfumes. Por primera 
vez el clavel se nos ha embo-
rrachado de olores extraños 
y reclina los pétalos de su 
Hubo otros asuntos. 
Teatro Mario 
. < avionetas que tendí á lucar en PI 
con nosotros, que elevamos mes de septimbre, p ^ í o c V ^ 
los ojos al infinito como a l - l e e r á n cuidarse los campos de' 
zando con el cáliz de nuestras \ ater<rizïíe· i 
ilusiones en el sagrado a l tar '« .«CiJ '^ ' ' ' ' ' ' ' '^ ' ' ' ' ' '^ 12 d ¡ 
de una patria libre . " ^ ^ 1 : COmÍen/0 d,: l0S • 
Pero'hace muy buen ^ S & K ^ S ^ ^ T ^ 
Estamos en el mes de j u n i o / ^ ^ ^ y ^ o i a r . V n e T Z X * ^ 1 
Los claveles reventones han a T " ' 0 se sefl1"0 la ^  del 19 ^ ^ l l s ^ hecho búcaro d / l ! P?» ! . < r para h£c<!r lo ™ doflin8;o ea este C „t 
necno Ducaro de la Puerta del Teruel. A tal fin a las once de la nocido y c xcehnte vent.iw 
ÜOI, y las mujeres han conde-imaaaila "egará en un avión el Sanz. 
corado sus escotes con la flor caplt4a do11 Eu!?enio ^ « o s <:on! y que como fio & fiest8 
encendida de un rojo clavel, i c o m e S " ^ ! de 'rt nna "^la baiiariaa. 
Se diria que el coraz6n l e s j ^ ^ ^ t ^ L S l V... que exis. « . ^ | 
na saltado del pecho, y nos lo ; p^otos de la clase A, anotándo-' 0^ r de nuevo al &*c10jQ 
ofrecen embalsamado de oer- ^ l08 aptos para la concesión in. Liborio>.„ 
uc Her medlata del carnet. 
ño II' 
Dicen qu' 
derechas, i 
de derechas 
jlo otro di 
dos íérminc 
nión españe 
tosa vague< 
tida, vague 
pendemos 
españoles, 
moviüza en 
castizo y f( 
odio. Divi( 
civil, por o 
estériies, c 
nos y carlií 
y francófilo 
quier posici 
enconos de 
de lo más 
hay. Ahorfc 
con ellos 
anarquizan 
los contra < 
el español • 
ser especié 
espectador 
pide siempi 
y hule; que 
de la barre 
de las dific 
y no tiene 
prensivo ci 
a medida d 
es lo mism 
fantasía. 
Haría fa 
saber en q 
rechismo ú 
quieren, a 
Í son: si m 
\ dentalistas 
ma de gob 
o absoluíis 
cas o nosti 
tadura. P» 
se sabe qu 
o cosa ai 
que no tiei 
sentarse tí 
finirse. 
Si vago 
otro de s 
feacción d 
s^ derech 
suelen sei 
contra lo ( 
ción en s 
cismas y 
e^ modo • 
contrapueí 
Acción, 
quiera. 
Nunca i 
Jaya nadi( 
que pie 
i^ca, ni c 
J qué es 
h sino d 
